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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara terfLrlis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka'
Apabila temyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam







”Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup 
meneguknya kecuali orang yang mulia.”KeSelamatan ataSmu 
berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat 
KeSudahan itu.” 
(Q.S. Ar-ra’adu : 24) 
“dan berSabarlah, dan tidaKlah ada KeSabaranmu itu 
Kecuali dari allah.”  
(QS. An-Nahl: 128) 
 “SeSungguhnya Setelah KeSulitan itu ada Kemudahan, maKa 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat 
mengalahkan kamu..." 
(Q. S Ali Imran (3) : 160) 
“all Start iS difficult, So you muSt uSe your power, but in the 









Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
Bapak dan Ibu tercinta ataS Segala do’a dan pengorbanan 
yang tiada henti, terima kasih atas segalanya 
Adiku tersayang, yang telah memberikan warna tersendiri 
dalam hidupku 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Potensi Antibiotik 
Isolat Actinomycetes Dari Material Vulkanik Gunung Merapi Erupsi Tahun 2010 
Terhadap Trichophyton mentagrophytes”. 
Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Ibu Triastuti Rahayu, M.Si., selaku Dosen pembimbing dan Penguji I yang 
telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan 
skripsi ini, serta meluangkan waktunya untuk menguji. 
2. Bapak/ Ibu dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang tiada hentinya 
memberikan ilmu selama ini. 
3. Sahabat-sahabat terbaikku (Risty, Safi, Fatur, Wiwit, Umi,), teman-teman 
Biologi UMS Angkatan 2009 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. 
Semoga persahabatan dan persaudaraan kita tetap terjaga dan semua pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi antibiotik yang 
dihasilkan oleh isolat Actinomycetes dari material vulkanik Gunung Merapi 
erupsi tahun 2010 terhadap pertumbuhan jamur Trichophyton mentagrophytes. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen (RAL) dengan 2 faktor yaitu umur 
kultur Actinomycetes 2 minggu (U2) dan 3 minggu (U3) sebagai penghasil 
antibiotik dan jenis strain Actinomycetes (A-J). Metode yang digunakan untuk 
skrining antibiotik adalah metode agar block yaitu dengan meletakkan agar block 
kultur Actinomycets pada permukaan media Sabouraud Dextrose Agar yang telah 
diinokulasi suspensi Trichophyton mentagrophytes hasil inkubasi selama 3 hari. 
Zona hambat disekitar isolat diukur kemudian dilihat potensinya berdasarkan 
tabel potensi antimikrobia Davis Stout dalam Hasim 2003. Dari 10 strain 
Actinomycetes yang diuji, terdapat 3 strain yang berpotensi “kuat” menghambat 
pertumbuhan Trichophyton mentagrophytes dengan zona hambat 10 mm-16 mm. 
Strain A dan E lebih berpotensi “kuat” menghasilkan antibiotik pada umur 2 
minggu dengan daya hambat 11 mm dan 16  mm, dan strain J berpotensi “kuat” 
menghasilkan antibiotik pada umur 3 minggu dengan daya hambat 10 mm. 
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